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Объектом  дипломного  исследования  является  ОАО  «Гомсельмаш»,
предмет исследования – политика ресурсосбережения предприятия.
Цель дипломного проекта – разработка направлений совершенствование
политики ресурсосбережения предприятия.
В  процессе  исследования  использовались  методы  системного  и
статистического анализа: сравнение с результатами прошлых лет, темпов роста,
прироста, анализа структуры и динамики изучаемого объекта и др.
Итогом  работы  стали  разработанные  проекты,  направленные  на
повышение  эффективности  политики  ресурсосбережения  на  ОАО
«Гомсельмаш»,  включившие:  увеличение  объема  использования  вторичных
энергетических  ресурсов,  совершенствование  системы  материального
стимулирования  работников  за  рациональное  использование  и  экономию
ресурсов, повышение эффективности использования водных ресурсов за счет
совершенствования системы диспетчеризации водопотребления.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
